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Sermo, Sr.: Vistas las instancias l)):olllovidas por
D, Jlraucisco Gal'cía M:olina, D. JUHn MOleno Cl'iudo,
D. Juan Sánchoz 'fel'cero, D. Fernando Rodríguez de
:'l,anabl'la, D. José Sánchez l\ior1~lct\, D. Josó Rojano
{<an, D. Juo,n I'alltalc6n Melgal'cjo, D. Gal,llap Moreno
G~ltiél'1'Pz, Dl }'runClsgo Gal'cía Hodl'ígucz, D. J'osó 'Fer-
nandez Saas, D. Bal'tolomé Márlllol López, D, Lo1'0to
Donado Mazam'6n Guerrero, D. Juan Espinosa Monti-
lla, n. Antonio 'Cneota, a:,doro, doíb Carmen Delgado
{;n*lpillo, D. Pedro Díaz 80l'ro.no, D, Josó CI'UZ Cm;¡po
y D.· Pl':ulCisco Navas, Buondía, 'IY<ldre.,> tio los sal'r.;ontos
y caho:,: del ¡'egimiento de Infantería Rcina ilflm. ,2,
acogidos M capítulo XX de la vigente lej' do Reclula-
nüonto, Francisco Qn.J.'<:ía Ruiz, Juan .i\lorello Ju.ra.do-,
Hipólito Sánchez de Nova, Manuel Hodríguez Sanabria,
P'¡SÓSlÚlllO Sánchez BOl1'ego, Josó Ho.i¡mo 'l'rujillo, Juan
!\1el¡~ú.l'ejoP!'M03, Diego l\1of1!110 Pozuelo, Luis Galx!ía
Mecl.ll1ll , Julián Fernández PCl'nández. Antonio Márnnl
Bello, Juan DOllado-l\!azal'l'Ún Sánch0z, .Alfonso Espino-
S!; Guudix, Antonio Oue,,,tn, Cialiot, Jooú DeJgadp Cres-
p11Jo, Juan Díaz Heql1ül1tt, Adolfo Cruz Morej6n v Mi-~llel Ku.n4'l Agl1ilal'" on solicitud de que no se les con-
slelen.' como de complemento, por 110 habor solidüldo
el Vo~untal'Íado dl) un año ni' o.~tttl' comp.l'Ondidos en
f\l lutícuJO'19 do la l'O(el orden cíl'(;ular de ~u de Gútn-
1;1'0 último q).O. núm. 236), Y en Vil'tlld de sus pro-
.. ep~o~ aseendLCron, el Hey (q. p, 16')' de :.\Cuerdo conl~ m10l'llJttdo por el Consc;;o SUlJI'01ll0. (lo Gucl'l'a y Ma-
lIna" SÜ 1m s{'rvido dc,:,csUmal' las ín¡;tancin8 de l'efe-
:'('11('1:1. P\}J' üm'C(;Cl' de del'ocho a Jo quc s'Jlicitan, ya
l~l~ lIO lluedüll ,l.legal' ¡¡{nol'anda t'('s]lüefo a su CO)Jdi"~!yn c.lo pm:tmwcor :t las <':JI\"~'s de ('(11l11llunJOllto, j' ('oS"
t~l' ]lO)' Lunto, stl.idoH a ('lulIllm; (lbpo";ieinllcí; so lwya:!
{ I~ ",do s'.lhm d('Sti¡lO~ y ,[(dsiLud(l": dr u,,(o 1Wl'HOllltL
" (/';111 (JI'don lo di~o a \" A. lt. ¡!fI1'a Hll c;oJ)ueillliolllo
·M.I (¡'I.:lil.S (l1'<"'irJd, lJ1014 gunl'c1e lt \" A, H, liHH'lH¡,.: ní:it,¡.;,
·te t lfl I \~ tic' IlP;ll" Iu dI' 1f1:l'!.
.J. 3 ANUnii:~ nU1<lHHA
;)I'íí.." ('!l!¡l!úll l;"ll('!'ul dl' la ~'(,:,\'ll!:dl.~ 1'1·gi0lJ.
REALES
SANroIEZ GUERRA
Señor Capitán gelleml de la' plimcJ'[t rogión.
8ANCHEZ GUERRA
en la instancia, que V. E. muro a este:J\oIinisterio con
~ritQ de 2 del mes actual, el Rey (q. D. g.) ha te-
mdo a bien 'concederlo permuht de las tres cruces de
plata del Mérito Militar, una con distintivo blanco y
dos con rojo, que obtuvo por reales órdenes circulales
de 26 de diciembre de 1912, 29 do septiembre de 1913 r
20 de marzo de 1914 (D, O. nÚ1l1S. 294, 217 :l (4),
t'cspcctiovamente, por' las tres de primera, clase de Igual
Orden y distintivos, COn tlt't'cglo a lo dispul.'sto en el
artículo 30 del l'eglamento de la, misma.
1)0 1'ea1 ordon lo' digo a V, l~. 11m'a sn oonocimic'llto
y demás efeeto,s. Dios guarde a Y. R mucho;.; afios.
Madrid 12 de agosto de 192~.
Cl'l'cnlíll'. Excmo, 81',: COl1l'Ol'lJlC con Jo pJ:'(lp(1e.~tO por
01 ,\ll,) ComiRa1'Í,o da J'~fl]lafín. tm l\Im'l'lWl'f's, el l1ey (que
IliOR p;uD.l'tle), do HeU()f'(]n ('Oll el ('c)Jl¡.¡C'jo de Ministl'os,
~. VOl' I'I'soi1l('i611 ¡Jn 30 de .jlllio lH'óximo paliad(.." ha tc~
ni(lo a llion GOlJUe((Ol' I:t Med:tll;l' Jl..Hlltlu' 11.1 'l'Cl'l'io 11e
[';:.II'tlJl.¡el'o¡,;, Gl'tlpO dn FU(íJ'zi1~ H...p;lllttl·C;'¡ lIHlígeJ1Hi'J do
('('lIl:! lliím, 3 \' m:.dmiPl.1lo d<' Inl'all'l<'J'í1\' La (JOI"1l1:I
tl 11 1Il. '? 1. pOl' HIt hl'iUnlllc tlCllW('[(ill l'll {'}, Ü:l'1'Hk!l'iü' dl~
.\lnli.lla :e raíz do' los R\l(;("Wlil do\ llllil 1[(> Julio (lP .ltl21.
1':" nL pl'opio liOlllJ)O In \oluni,\(.l (lo H. M. que. (.[
(lh;iilllho do la citad[\, COllclm'(jl'il('¡()n lo o¡.J(cmlt'll 101;
individuo;:; con <1<'1'0('110 a ól, rn ln. I01'llHt preV('nidll en
.In l.'c'al orden drcuJa¡' do 12 clc'l 111<'Sí<CtUHl (D. O. HÚ-
'mero 180),
De real orden lo digp 3: V. E, para su COllocimiento
l\UmA LLA l\IILI'I'AÍt
Señor Director general· de la Guardia,' Civil.
Excmo. Sr.: Ac'cediendo :. lo soli.citado POI' el te-
niente (E. Ro) de ese .Instituto, D. José Dominguez
Polín, eu la instancia que V. ]J, cul's6 n este Minis-
terio con escrito de 29 del mes pr6ximo pasado, el Rey
(q, D. g.) ha tenido 1. bien concederlo permuta de la,
cruz de plata del l\fél'ito Milital' con distintivo blanco,
quo obtuvo por real orden· de 12 de <'<gosto de 1912
(D. O. núm. 18S), por .I:a; de pl'iIllPra c1a&J de .igual
Orden J' distintivo, con arl'Og10 tt lo dh})uc."to en 01
artículo 30 del reglamento de ltt misma.
De real orden lo dign a V. E. para sn conocimieuio
1 y demás efectos. Dios guarde a V. :R muchos afios.
Madrid 12 de agosto de 1922.
ORDENES
GH.UCE:.~
~l": Acee<liopd()" ü. lo solicitado por el al-
Ie.) do .lngenrercs 1). Vü'gilio Arcllano 'Calvo,
...bl,/(cnJü.
feroz (E.
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y demás efectos., Dios guarde a Y. E. muchos aUos.
:Madrid 14 de agosW de 1922.
SANCHEZ G'UERRA
. ,
Señor Alto Comisario de España en Marruecos.
Señor-es Comandante general de Larache e Intervent{)l'






(Ji7'(~Ula.l" Exomo. .sr.: El Rey (q. D: g.) ha tenido.
~ bien dispOlíer Eje aumente una plaza. de teniente al\~
dimr de segunda en ]a plantilla de la auKlitoría de Excmo. Sr.: Consecuente a la real orden del Minis-
,Guerra de la oota:va región, debiendo '<:oID(pensa;rse este te:do de Estado de' 8 del mes actual, el Rey (que Dios
aumento con la, baja de otro de su !categoría. en la gua;rde) ,se ha ,servido disponer que el soldado de, In-
de la sexta región, tQdo eIJo conaru:eglo a lo precep- fantería Balbino Rodríguez Ferná,.ndez Gese en el co-
tuado en el' artículo 14 de ]a vigente ley tle Pre8u,.·' metido de éSeribie.ntn de la Meh.al-la Jalifiana" que
pu¡estos.· ,le fué conferido por real orden de 14 de febrer-o últi-
De real orden lo ,Qigo a V. E. para su conocimient{) mo (D. O. n11m. 37), siend/J dadO de alta .:presento», en
y dctnás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. .la pl'9:x:mia revist8: de comisario, en el regimiento de In-
l\Iadridl 14.die agosto !de 1922. rantería Zamora núm. 8, al que se incorporará, por ser
su Cuerpo de procedencia.
De real. orden lo iligo a V. E. para su, ronocimiento
o y demás efectos. Dios guarde a V. E. mnchos años. o
.Madrid 14· de agosto de 1922.
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madri(l\ 1-1 {fu agosto iio 1922.
" Señor...
RECOMPENSAS
l<3xQmo. Sr.: En vista de la obra titulada «Misión
política y tát:iÍ¡e'a de las I!'ne.rza~ Indígenas», es<;:rita
el Auditor de brigada D. ~ranld del Nido Ibrres y
que el ConlRndu,nte genral de Ceuta cursó a este Mi-
o uisterio en 11 de febrero último, el Rey (q. D. g.), de
conformidad cOn lo propuesto por la Junta de Becre-ÍlU'ía de este Departamento, y por resoluci6n de 28 del
meS próximo pasadoJ ha tenido a bien conceder al
citado jefe Mención honorífica sencilla, como compren~
diclo en el artículo quinto y ca~ primero. del 12 del
l'0g1amento de recompensas en tlempo de paz.. .
o De r-eal orden lo digo a V. E. para su conoclllllento
. ,y demás efectos. Dios gnarde a V. ID. muchos años.
lVIadrid 12 de. agosto de 1922.
8ANOHEZ GUEllRA
Señor Alto Comlsaí'io do España en MarI'llooos.
Negociado de asuntos de Marruecos "
DESTINOS
j<jxcmo. Sr.: El ltey (q. D. g.) se ha servido dispo-
, 1le1' que el capitán de Infantería D. Luis Moliner Mar-
tínéz, cause 'Qaja en las tropas de' Policía üidígena de
Lalrache y quede disponible, con l'csiclencia en dicha
plaza. ~
~.'<¡; real Ol'l:t\:lll lo digo a Y. E. pal'a su conocimiento
Señores Capitán general de ]a octava regi6n, Coman-
dante general de Ceu\a e Interventor civil de Guerra .
y Marina y del Protectorado en Marruecos.
------....:-"'~--~-
Sección de Infanterlu
("f'.'~~;~~,¿~ •. ~o ASOÉNSOS :...."....
Cil'eula'l'. Excmo. sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien oonceder el emp-leo sUlPerior i1umediaro, en pro-
puesta or'!inaria 'de ascensos, a los jefes y oficiales de
la escala. ae reserva del Arma de Infantería compren-'
elidos en la siguiente relación, que principia con don
José Poch Julí y termina· con D. Enrique Arias'Rodrí-
guez, por ser los más antiguos de sus rl:ll?Pectivas esca-
las y hallarse declarados aptos para el ascenso, de-
piendo disfrutar en el que se lés confiere la efectivi-
dad que en la misma se les asigna y continuar los
tenientes en los mismos destinos que hoy sirven.
De real arden 10 digo a V. E, para su coDooimiento
y demás efC{3'tos. Dios guarde a V. ID.. muchos alíos.
Madri'dJ 14 PJe agosto Ue 1922.
Seflor_
D. O. núm. 181 , 15 de .agosto de 1922
----------~~----------~------------_ ....--_.~....,.-_ .....---: ",
I Efec~vidad,,Eln'l.~~eo 1======:::::;==-""llmple( s DesUno o situación - N O M B R Eal'-~"....~~-l---~---_":'-_-----I------.,.-"~'-----oe1e,s confiere Día )fes ,.tñ\ "
T. coronel... Disponible Zona Gerona, 21 .. , .•.. D. José Poch Julí .. , 'Coronel.. .. 17 julio ..
) Ignacio Ru!z de Sabando Arri-
Comandante. ¡dem Zona Vitoria, 33 ; .. . zabaIaga , , .• : .. ,'.. T. 'coronel. .. 17 idem .
Capitán ..••. Reserva de Villanueva, 12 .•...••••• , Angel de Pazos Zamora: ...•. Coman.dante. 17 ídem .





18 ídem ••.•... "
22 ídem ••••'. r~
30 ídem. " ~ :. :'
30 ídem ••.• :.••
4 ídem ••.•. : :
\J,
17 idem , .
18 ídem.: .
22 ídem •.••.•:;
. ·30 idétn • ; :'. 'o' ••
30 idem .
31 ídem .. : ..
31 idem., .. , •.
I 31 ídem •• ,'......'
31 idem ••••• '..
31 ídem ... ; ...
31 idem .. , .;;\
31 ídem •.••• ,'
~1 ídem ...... ¡'
31 ídem., ••• ,.
31 idem ••. ', •• ',
31 iciem , ..
31 idem ..
31 idem .. ~ .
31 idem .,' .•• ,
3í idem , ......
31 idem •. , .••.
31 idem ......
Idem Vergara, 51 ..••.• •. ',' •••.••
Idem Covadonga, 40 .•••••••••••• ,
Idem Aibuera, 26 ••••••••.•• , •••••
,dem Aragón, 21.. . •••.•.••••• ; .•
Idem Badajoz¡ 73 •..••••••• , • , •.••
¡dem 'Guadalajara, 20•••.•••••.•• ; •
¡dem Esoaña, 46 ••••••••.••••••.•.
. ldem Reina, 2 " .
Alfé ldem Otumba, 49 •: ••••••••••••...reces, •••(Id T' 'f 6' ., em es.en e, ';t.. ',t , " .
ldem Castilla, 16, .•••• , .• , ••••.•. ,
Idem Asia, 55 ~ " .
Idem Isabd n, '32 , ••• ,.••.
, Idem Otúmba, 49 .••. , ••••. , ••• , •.
ldem Sevilla, 33, •••••• '••• , , •.•. , ' .
ldem Jaén, 72. 11 " .
ldem San Fernando, 11, .•••••••• , ••
ldem Bdilén, 24 •• ': • , , ••••••.• , •••.
ldern Tel:erife, 64 , ••••• ,
ldem Zamora, 8 ••• , .• , • • • •• .., ••
ldem Andalucía, 52 •••• ~ •• '1 •••••••
1
, lipe . • . • . • . . . • • . • • •• •• . •• • . • . •. :> Julio Villot Varéla •..•...••.. ldem •••· ••.
Teniente Reg. Burgos, 36 ~ Manue1Pellitero Ordax Capitán .
Otro, h!em León, 38 " .. : \:> Mat:~el Romero C?rchado..•. Idem , .
Otro ••••••. ldem Barbastro. 67 ••.•••••••. L' • •• )} EmIlio Bueno OteIza Idem ••••. , •
Otro Comandante militar Castillo Galeras. lO AnÍ< nio Sánchez-Riaño y Sán- ,
, , cl}ez ..•••.•• ,........... ldero.. . •.•
Otro, Reserva de Motril, 34.............. ,. Emilio Rodríguez ce la 'forre. Idem, .
Reg. Améi'iéa, 14.• , "Manuel Barrios Olondriz , '
ldem Otumba, 49;... • . • • • •• • • • • •• ,. Melchor de la Muela del Cas-
,tillo , ••••..••.
:> Arturo Soler Marlimz .:....•.
,. José Rey Sánchez .••• ' •••• ' ..
,. Vicente Lahoz Diaz-I1arreza ..
:. ,Pascual Martlnez Franca•••...
:> Juan Mora Pulido ••••••... -•.
:> José Elías Go.nzález •.•.•• : ••.
:1> Cayetano Martínez Andreu.••.
lO Juan ManUel Sánchez .• , •.•..
:> Amadeo Riera Fans. • • . . • . • •• T~nientes
,. Rafael Montero Redondo. . • • • . •.
t Antonio Mogona Fernándi:z •.
,. Enrique Jimeno Ferrándiz , •.•
,. Raimundo Rebaque Hernández
,. Vicente Luis Sánchez ..•••••.
:> Salvador Malina Ponee •••••.
:> Ernesto Herrera Rabasa ••••' •.
,. Samutl Peris Peris ••••••••••.
:> José María Santos Sáez ••.••.
:> Luis Carnicero García . , •.•..
» Sadot López Castro ••.••••.•
,. Enrique Arias Rodríguez .••.•
Madrid 14 de agosto de 1922.
------.:.......---'----,-----
li)XC1~1O: 81':: Vista la l~lstallCÜt que V. ,I~. C11l'l'Íó :),
este MUllstOl'lO con su escrrto de [('01m 28 delmcs 'pi-ó..
ximo })asaclo~ lll'OmovJda pOl' ot:üfóroz de CaballeE'in
(EJ. -G.)" l'ct~r-n~lo Dor l1uet'r¡1..' D. Gregol'lo Murflu('z
An¡¡U1S, cm s(t.I~1J;ea, do que se 10 üOllC('('lI~ el empleo do
tc!u0nlo hOllOl'lÜOO (~O In. o~\'pt'osat'ln Al'll'l[~, 01 l~oy (q1l0
PlOS p;mtre1c) ha tp!lll1o lt 1l10n n.acedor a los dl'SOQ;s dol
llltol'csaclo, COllCOdJYlldol0 el ol;l1ploo quo solic1to., l)Ot~
haJ.ln.l'so comprendIdo en 01 pnrrufo noveuo, :tlPI.\:rtu(J.()
e); l)l\s() y(]tuva de lrt .h~y, Ue 29 de junio de j 9].8
(C,.. L. llU1ll' 169), Y: ¡tiJlgnun¡dQ.le em,el ;nJlisrro la al),
tJgtl~clad de la focha do esta loy. . '
De real arden lo digo a V. E. pura sn conooimil'ntu
DESTINOS
Excnio. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que los alféreces de Infantería compre11didos e11 la si-
guiente relaci611, que pri11cipia c011D. Luis Pareeles
Blasco y termi11a COilD. Manuel Sánchez Suárez, pa-
se11 desti11ados al Tercio de Extra11jeros, verificando su
incorporaci611 c011toda urgencia.
De real ordc11 lo digo a v.. E. para 13U conocimic11to
y demás efectos. Dios' guarde a V. El. muchosafios.
MadriUl 14' ctk:l agosto !de 1922. e
SA.N<J.Ei::Ez GUERRA
Señor Altp COlllisario de Et.-pafia· en Marruecos. .
Señ.ores Capitanes generales de la cuarta¡, sexta y sép-
tIma regiones c I11terventor civil de Guerra y Mari-
na y del Protectorado en l\farl'tlecos.
Relaci6n que le cíta
D. Luis Par0des Blasco, del re"'imie11OO Ordenes Mili.
tares, 77. ' . t5.
~ Joaquí11 Alonso Rodríguez, del rogimiento 'Leal-
. tad, 30. .
:» Segundo SÚllohoz do Paz de l'0g·imi.&1l'l;o 'rolado, 35. '
:» Mn.11llCl S{,nchez Suárcz )del b(tta1l6~ de CruzlldüJ e,~
Heuil, :t (J, '
Madrid 1<:1,' de agosto de 1022.-·S(mehcz Guen.'a,
MATnIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo soli,citado por el ca-
pitán de I11fantería D. José Soto del Rey, con 'destino
sección de Caballeríl
EMPLEOS IIONORIFICO$, "





"ento!' oiY11 de Guerra y l\Iltl'illll .y del Protectorado I
en Marruecos. O::.
¡';XGlllO. 81'.:· J;}n vista del escrito de V. E. dando
cuenta -a este 1Iinisterio de haber declararlo de reem-
plazo '1)0l' enfermo, con carácter provisional, a partir
do la, revista de comisario del mes de" julio próximo
pasado, y con residencia en 1.al S"'.-gunda región, al ca-
pitán de CabalJería, destinado en el re.gimIentZl de
Cazadores Tetuán, núm. 17 del Arma expresada,. don
Francisco Baturone y Fern"ández Palades," el Rey (que
Dios guarde) se ha Servido confirmar la, determinación
de V. :1';. por estar ajustadit a las instruccionesapro-
badlls por real orden de 5 de junio de 1905 (C. L. nú-
mer~() 101), y no. hallarse comprendido en 13, de 14 de
cnero de 1918 (C, L. núm. 19). -
De rmd orden lo digo (1. V. :K para su conodmiento
y dE:lllás efeetDs. .Dios guarde a V. E. much.os años.
.Madrid 12 de agostü de 1922.
SAN'eE:BZ GUERRA
Señor Capitán ge.~eral de la CtHtl'ta, regi6n.
8{{iol'oS Capit.án general de ]a segunda región e lnter--




Flxemo. ;:>1'.: Coulmine,~ lo so1i.citadü por ei capitán
ele CahulleI IIl~ Gnu dc,:Uno cm 01 Iegjmiento de IIúS~trcs
de: Pavía, núm. 20 del Arma expresa.da, D. Jaime de
AXis. y. Ri1'C'ro, el ltl".\' (q. D: g.) se ha ool'vido 0011,-
dado un mes da lieen~ül, por U;sulltos propi(t~ para
l':lr'ís .Y BÜl.ITitz (FI'anda), con arreglo a las instruc-
c~one¡ a~r{)hlld8S por real orden eircular de 5 de ju-
mo de lJ05 .(C. L..núm. 101). . .
De real m'ile.Íl lo.dign a. V. K para su conocimiento
y tlemás E'lt'{;ios. Dios guar'de a. V. .K mucho,"1 años.
Moorhi, 14 de ago.sto de 1922.
JI:Kemo. Sr,: COllforllW ti lo solicitado por" el capitán
de Caballería, supPrllumerario sin sueldo en esta l'C-
gión, D. JayiN' Soto NeguCl'a. el Hey ('1, D.' g.) se
ha servido cOllcedel'lc Ji('CllCia parí, viajar P01' Fl an-
cia, Alemania, Estadüs' Unidos o Isla do Cuba, Mn
lU'l'Cglo a lo que previene el artículo 19 do la, r'eal 01'-
d(m cÍl'Ctl1al' de 5' ele ft¡!OKto de .l88n (O. 1" núm, 3(2).
ne ron 1 Ol'ellc~n lo d,ip;o ti V, lijo para su conocimiento
y demús el'o('(os. 1)i.os g-uHl'ne a Y. li). nuw!los afio,,;.
Madrid 1·3 th' agnHi.o (l.o 1922,
SAN0E:EZ GUJ¡:RRA
s~ñoi' Oilpitán gener al de la sexta región.
SANCHEZ GUERRA
Señor Capitán general de la: primera I~gióu.
Señor Interventor civil de C'..uerl\.". y Marina y dd
tact'{){'ádo en Marruecos.
y demás efcck'ti. DIos guarde a V. E. n~udlOS añil'>, . J' dctllús efeotps.Dios gúurde a V. K muchos·.arios.








Hdim (\, pHún. ~('Il('I',t1 <le la jll'imm'u 1,pgi6n.
l'~Kcml). Sr.: Vista la insLancÍt1.p1'Omovida por cl al-
fút'CZ de complemento de Caballería del regimiento Dra-
!,''()lWS de Montesa, llú~n. 10 del Arma expresada, don
José Jorgo Brugada WOOd, en súpJ.i,c;a. det qU10 se Je OOl1~
cedan seis mrscs de Jiúollcim por asuntos propios para
Fmncia, ,}3úlgioa, Holanda, Suiza e Italia, 01 Hey (que
Dios guar:dlc!) se ha sOJ'Vido acceder a ]a peticIón del
. inter<.'Sftd(), con uPI'egl0 a 10 el.ispucsto en el lJál'l'afo
[o1"cot'o de h 'real orden Oil'culal: de 10 de junio de
1920 (C. L. núm. 299).
Oe real orden Jo digo lJ. V, 1<]. para Stl conocí.mient6
y demás erectos, Dios guarde u V. E. muchos años.
Madt'id 12 do t1.goste) d(' 1922.
SANcn:EZ "GUERUA
Señor Capitán general (le la CUI1.l'ta l'úf.\'i6u.
l';xcmo, Sr.: Gonfol'nw con !() solicit¡¡do por el capi-
tán de Caballería. con d<"qtillO ('11 el regimiento de, Ga-
zac(ol'CS Villal'l'Ohledo, . 11l1m, 23 del Arma expresada,
D. Fl'anoisco do Aguiler'a y 1'61'ez de IIcrl'llsti, el Rey,
(q. D. g.) so ha senido c()ncc~el'1e el pase ~\l supel'lll1-
mOl'al'ío sin sueldo,. cn ¡U'1l10lUl1. con lo proycmdo én
las rcales órdenes circulares de 5 de agosto de 1889 y
28 do noviembré de 1890. (O. Lo ntí.ms. 362 y 453)! qll~­
dando. adscripto para tocIos los efectos a la Capltarua
general de, esta regi6n. . ,
De real orden 10 diQ'o a V. g. para su conOClmlento
y demús efectos, Dios guarde lJ. V. E. muchps años.
Aradrid 12 de agost.o de H)22.
SANCHEZ GUERRA
Señor Capitán general de']a primera. región.





I'lxemo. 81'.: En viHtn, del escrito que V. E, cursó t.
este Ministerio. en 28 de julio próximo pasado, dando
elléntl\ dtl hl1.11m' ing¡'eSI1,do cm la clínJca del. mani(:omio
dI' CÜtmrJ{)7,uolos, ¡nwa ¡¡U o1JsCl'ya.ci(¡ltCOlllO lll'csunto
({em('l\tc', el 1A.mioll(o d(', Caballería (JiJ, lt.), <:011 ele,;-
Uu.. ) ('1) el l'Hg'imiC'lIi.{} .Dl'¿¡gOl1()H do HallU.a,gü, 'l)(¡m,' D
de' dÍC'lla "\l'ma, n, Ha·1llón· Pardo <10 la .1<'ttC:,)lt()¡ (l~ HcW
(\j. 1). 1;,) ha tellido 11, bioll l'c:óolv(1l' (¡UO (Ü ¡'olm'lr1o
I1lh:ilt! '1\1('c10 ,(!Js[JoJlilJlo (m lil lwimQJ,'ll l'C'&~iGl1 y afo('Lo
lml'~t hal!ou\.., al pl'illl(,'l' I'c,p;imicllto do l'Csm'Ya del Al'llll\
O,l.fll'<,f\I1,tla', 1\ llf\l'lil' do la ¡:<'visla do ,<.:Ollliril\¡'1o del .1)1'0·
KOlJt(1 1110$, con nl'J'ogltJl a lo ln'ovc'lUdo on el [J,l'ttcul0
W <1.('/ n:gl.tlllOl1t,o ¡tlJ1'ob¡t<lo 1,)01' 1'on:1 clccl'OLo de 1,13 do
nw,yo de .IDO? (C. J,. mim. (JI)) y en 111, poal ordon de 14
(1.(' cm'l,'t) dd "ñn· P¡'óxJlno. pasado (D. O. llÍlm..11),
p(~ t~,ü ')nlt'tl lo cligo· [l V, K IHu'a su COllOú1;Ulellto
SCl'lnO. Sr.: COulO l'csultado del concurso anullciado
pe)1' roal orden circular de 5 de julio próximo pasado
(D. O. núm. 1,49), para pl'ovee.l' una. vacanto de COlllUll-
danto de Al'tillel'íl\' en 1l1. segunda sección de 10. l<Jsellcla
¡ ('ont1'l1.1 de 'rh'o del Fl.i61'Citrí, el H.t'y (q, D. g.) se hitr HCl"'iclo (]oslgnal'IHU'l1, ocupa;l'lt. al de c1khO'. emp~eo don
: Anlollio Huíz tltl CnsLl'o\'lI.\JC) ;; Btll'gos, cllspc'mble en
(¡M~~ 1f(\gi ~n. .
D(~ 1'0[1.1 Ol'c!llll lo digo n V, 1\, ¡lo 1l1\il."\' su COlloCllltiell-
(o j' (jmnú~ ofc(;Lo¡.;. Diofl [~unt'clc ti. V, l\. H, muchos
afillH, Mnc1r·jdI2 de H&sosto do '11)22. .
J. SANCl'll!lZ ClUERnA
8ei1ol' Ctl])iUtn gN.ld'(Ü do la KC¡.nll1dl;t región.
Scñol'es Genol'a1 .TofQ elo' la I')scul'l[\. Oent1'al de 1'11'0
dd "}Dj6rcHo o Inler'velltm~ cüvil do Gucrra y :Madm1,
y del Protectol'ad() en Marruecos.
D. O. núm. 181 15 de agosto de E)22
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Excmo. Sr.: Examinado el proyedu de "Tallcl" pura
las escuelas' de mecánicos de fl,Yiacióll y lllontnclnres'
de aeroplano en el Aeródromo de' Cuatro Vientos, qne
V. Ji]. el1wsó oon Ciwüto de fedut 21 de julio próximo
pasado, el Hey (g. D. g.) 1m tonido a bien aprobar el
refeI~jdo proyecto y' la ejccuc1ó1l de las obras, corres-
pom:1ientos, por el SiBt€llll1 de gestión directa, como
comprendidas en la autorización concedida 1)01' real de-
creto de 13 del citado mes de ,julio (D. O. llúm. 155),
y" disponer que Selt crü'go a' los fondos consignados en
el ejercicio económica de 1922-23, pal'a la dotllci.6n ele
los «Servicios de Aeronáutica», el inworte total de las
mismas, que asclo..l1de a 149.490 l)l:.\o:;etas, de las el~ales,
147.260 pesetas 'corresponden al presuvucsto de ejecu-
ción mateni.aJ; y laG 2.230 pesetas 'restante", al com-
plementario que determina la' real orden circular tIc
11 de agosto de 1921 (C. L. núm. 325).
De real orden lo iligo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
l\fadrid 12 de agosto de 1922.
SANc:BEZ GUERRA,
Señor General Director de Aeronáutica :Mllitar.·
Señores Intendente general militar e Intcrn:"ntor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
cocina "Mm-ia;¿ que utiliza ~l l'l'gimiE·nt¡:; ti" Infante-
l'Ia Vizcaya núm. 51, cm ln phza de Alcoy que CUISÓ
V. JI]. con 'escrito ~e 14 de. julio l)róxil¡lO pas~tdo, el R(;)'
(q.. D. g.) ha tel11dü a l1len aprobarlo y dlspoller fIue
las obras correspondientes se ejecutcn 1lO:' gestión di-
recta,por hallarse incluíclns en el cuso pümel'o del UJ'-
'tícnl0 5G de h\ ley' de A{1lllinishTud6n y ü::ntahilidttd
de la Hl:-cienda pública de Lo de julio! de iBl1 (O. L. nú-
mero 128), 8ic·ndo ('argo su importi\" de 750 -peS{·taB. ¡l
la dotación de los «Sel'vieios tIc 1ngoni0ros.::-. -
De real ohl<:>ll lo digp tí. Y. E. para su ('(}Iwdmií'nt..
y demás efectos. DiGS guarde a V. 'E:, l1lUell\>s añüs.
MadI-id 12 de .agosto de '1922.
SANc:rmz GUERRA
Señol' Capitán general de la tel'tCl'a reglón,




Hxcnw. Sr.: Vista la instancia que V. E. c¡¡~'SÓ n
este Ministerio con sn escrito de 29 de] 11H'S próximo
pasado, j)rol1l0vida pOI: el farmacéuticQ tn¡l.yor dI? Sa-
nidad Militar D. Joaquln Más y Guindal, con destinO
en el I,aboratorio Central de l\fedicamentes, en súplica
de qne se le autorice para ostúnta:r' sobre el uniforme
.las insignias de la Encomienda ord·inaria de la Ol'den
civil de Alfonso XII, y que se haga constar esta cir-
cunstancia en su ilocumentac1ón miU'iK,\r; lw;reditán(}ose
por, eL testimonio notarial que a h~ referida instaueia
acompaña que el intereSltdo 'se halla en posesión de
dicha. condecoraci6n y qlll3 ha satisferllo los elerOOllOf'
ele expedici6n e impuest.o inherente elel título correS-
pondiente, 01 Hoy (q. D. g.) .11<'1 tenido a hiel) f\lCjClxlcr a
lo~olicitaJClo por el l'('(jUft'l'e:nte, en al'lDpnía <.:Dn,·~o pl'C-
vomclo en la real orden CIrcular (lo ~o de 1l0VlomOI-e
de 1f183 (C. L. nllm. 387), Y cOn 10 que detormina d
artIculo 27 de las instruccionos para, redactar las ho-
jas de ser-viciós, aprobadas 1)01' otJ'a sobcmno. dispOffi-
ción de 3:t de julio de :t88i (C. L. núm. 84.0).
Do "l'Nll (1t'{lo.l1 10 digo a V. E. pnrn su C0I10dn¡icl!t(.
v· dornús e(CeLos. Dios gllltl'l1(\ lt' V. l<). muellos años.
J\fn<ll'lcl 14 d(~ agosto do 1022.
SANCJIEZ G1JJí;nIU
~('11ol' (lupHún geJ](:'l'lhl ele la ptinwm l'0¡r,idl1.
Sección de Justicia !1 Asuntos gener~]es
SANOlmz
aap~túll g'Cl1clal do la sexta reglón.
J)i¡'cctOI' gC)l1t'l:al de C\(trllJ\inc.l'ol'.
Sell01'
Señor
Excmo. Sr.: Examinado el 'proyecto de l'Ol)araciones
en el. cuartel de Carabineros de Igue:do (Guipúzcoa),
que .curs6 V. E. COl~ escrito de 24 de mayo 'último, eL
Rey (q. D. g.) ha tenidO' a bien aprobarlo y autorizar
l,a -ejccl]¡cj6n -por' gestión directa, de las obra,s quo com-
PIXJ:llde, por hallarse ill.cltlíc1as en el caso p:l~imcl'l) del
artICulo 56 de la ley de Administraci6n y Contabilidad
de la Hacienda pública de 1.0 do Julio de 1911. (O. L.nrt-
Mm~r? 128), siendo cargo a los fondofl do que dispone elllllsterio de Hacienda para estas atenciones, el 1lll-.
porte de su presupuesto, que asciende a la cantidad ele
7.374,80 pesetas. .
Del .l'~alot'd(\n lo dig;é) a V. E. P (1.1'li. su C()llü('ÍmLcnlo
Y1\ (em:·u. efoetos. lJios gm1,l~dc a V. E. muchos años.
htll'id 12 do ~lgqStO do 1022.
Exomo. Sr.: Examinado el «pro;¡r.ecto de elevación de
. aguas desde l:a cisterna del' Isuela hasta 01 cual'te1 de
Pedro l" de ~a plaza' de Hucsca», que curs6 V. 1<]",. a
esto Ministerio con escrito de 6 del mes corriente. el
Hey (q. D. g.) ha tenido (l, bien aprobarlo y autorizar'
la ejccuci6n de las obl·as que CI.lm}Ji1'E"JH1e, por lJ,usti6n
directa, por hallarsC\ inc1l1ídas en el caso primero de!
artículo 56 de la loy de .AclminisLración y Conto'bilidad
de la Haciendru pública de 1.0 de julio de 1911 (C. L. nú-
mero 128); siendo cargo a la dotación de loS! .¡:'s<::l'vicios
de Ingenieros» el importe de su Pl'CSllpucSto, que as-
ciende a la cantidad de 17.450 pesetas, de las cuales,
15.750 pesetas corresponden a llt eJecución material, y
las 1.700 !l'estalltos, 'al complemüntario que determina la
l'6al orden circular de 11 de agosto de 1921 (C. L. nú-
mero 325). '
De real orden lo digo a V. F.J. pttra su conocimiento
y demás,. efectos. Dios gnarde a V. E. muchos ¿~ños.
Madrid 12 de agosto de 1922.
SANciB:Ez ' GUERRA
Sañor Capitán general de la quinta regi6n.
Señor Interventor civil de Guerra y Mar-ina y del ·Pro-
tectorado en 1Ifar-ruecos.
(1h'c¡111U\ }<~X(mlo. Sr.: I<ll noy (q. D. g.) se h f!(l::r-
vido disponer se recucl'dc 01 mús (,XltetO l:mmp1ü:oient<.1
de la :real o1'deu cÍl'cuial' de () de a.gosto d0 1m3
15 de agosto de 1922 D. O. núm. 181
J. SANCHEZ GUERRA •
OLAGUER~FELIÚ
SañO!' Capitán guncral el\} la séptima regi6n.
Soñor Intervcntor eiYil dc GlUerra y Marina y del 21'0-
tectorado en Ma!TUCDos.
--------.:...._,,---------~
D. Lu1c; Bar1:xJro Mal'tinoz, ;residellID en la, scocta re-
gión.
» " ,TUllJ.l García 1I10reno, íc1em cn la segunda. .
» Pedro Fernánc1ez Jl.íolina, 'íclmu e11 I~t sexta...
» JUHn l"ernántlez. Fernández, ídem, on ht o,ci:<.Tva'.
»~ Ramiro Gó1ll0Z D!az, í~Jelll en la prim-era.
.Madrid- 12 de 'agosul de 1922.-8á.nchez GUe:tTU.
.RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
S{)l'illO. Sr,: Vista la instancia quc V. A. R. remiti6
a este :MlniBterio-con su escrit.o 'de 2 de junio último-,
pro.l1liovida por Jiuan' Grallado Ramírez, ye.cino 'de 1\1-
geciras (Cádiz), ~n solicitud ere que su hijo Francisco
Granado Ardaya cause. baja. el! la Comandancia de Ar-
tilleria de 1Vrelilla., por Jiaber ingresado como yolunta:
rirJ en la de Algeciras, el Rey (q. D. g.) se ha' servido
<.le.sesti.mar la pc-nciún dol rec~rrente, con arreglo al real
d'ecl·et.o de 18 de marzo de 1.918 (C. L. ¡nÚt).1L 86).
De real Drdcn ]0 digo a Y. A. R. para su COllocüñiento
y demás efecios.. Dios guariloa V" A. R. muchos años.
:¿,Iaidri-di 12 de- agosto de 1.922.
Seño.r Cn.pitán general de, la segunda :roi;l¡)n.
Señor Comandante general de Melilla.
Intendencia General Militar
INDE~NIZACIONES
~:WlllO. Sr.: El Rey (e¡. D. g.) se ha, servido aprobaI'
lus ('omisiones de que V. E. dió Cucllt.a a este M:ínis1;e..
'vio en 28 de feb're¡'o "Último deSempeñadas en el mes
d~ enero anterior por el: pcnmnO,l cOl1lpr0ndi<lo cn la re-
lación que Vol continuací6n sr inserta, qüe comienza {Jan
D. ·Anastasio Al'bizu Elcartc y concluye con D. Manuel
de 1~, Ceuz Boullosa, declarándolas illdemnizables con
los beneficios que señalan los ,[wtíeulos del reglamento
riue en .la misma se expresan, aprobado por .rea1 orden
d.e; 21 {le octubre de 19.1.9 (O. L. n"Úm. 344). Es asi- '
llusmo la voluntad de S. M. SQa eliminado de la mcn:-
dOliada l'Cht'flión la (]<'scmpoñuk1R 1)01' el auxiliar de se-
gunda <10 Intend{}u<;iiu D. M.ariano Gil Santos, que
manC',hó de Sogovia a Málaga a pre.starsorvido cn co-
m)L~iól1 en '01 Parquú do Intendencia y Jefatura adllli-
nistrativo" :por h<'1l1~,rse comprendido en el. artículo 7.0
d<JI ,oitado u.'eg]aJ1l<iIlÍ(>.
De real ord'ell lo digo a V, E. para sú conoci.miento
y .demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Maldrirl: 20 de mayo de 1922.
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Relaci6n que se cita.
Il. Ramón Michavila Boíl<?g"(lS, residente en 1a, terceril
. r~gi611. .
» Mariano lvxlríg'upz Cano, íd0ln é'J1 la SCg1ttíldtl.
SANOHEZ GUERRA
CONCUHSOS






tlil'e1,i.lal'. :Excmo. SÍ'.: Va<'antc el cargo de jefe. de
est.udios de la ACactclllia de Intendencia, y debiendo
cubrirse dicllili plaza on la forma. que se previene en
la l:üt1.l orden do 11 de agosto de '1919 (D. O. número
178). el Rey (q. D. g.) 1m tenido a -bien di&lJonor que.
lus t.enientes 'coroneles del referielo Cum1;J0 que deseen
Deupal,'la, 1<t solkü-C1Í Imota fin del l}l'E's(miR 1n('.8 en 1a
Úll'llla. rC'glmnentttl·it.l.
Do real orden 10 d.igo a V. E. paru su conocimient<>
y dem[\S efectos. Dios guarde 'a Y. :ru. muchos años.
1\1 adrhl' 14 ti\' agosto ¡de 1922.
CUf~l\l'O l"WJ.,ESlASTICO DI!}!", mJ]f}RGITO
('il'cu.!a!'. Excmo. Sr.: ]']1 He;r (g. D. g.) ha tcnido a
J~i.~n eoncexlor el j.ll'gl'<\~O en el Gu~l'pO Eclesiástico' dl,l
h,)\'I'CltO, con el empleo de rapcllallcs seguudos y anU-
p;lie(]Qd <le esta fecha, u los pl'l'SbítCl'OS u..<;piranws :tpl'O-
bwdios en ld'\S "Últinws oposicio.nes, que figuran en la si-
gllJ.t',nte rcl¡),¡:;i611, que ~la lJr111C'ÍpiJ) cou D. Ramón 111.-
,'ha vHu 130degas y termina con D. Hamil'O Gómcz Díaz,
J)O.l' SOl' los m{¡~ antiguos do su e,~cala, y lw.llat'&C' cm
()ondiciol1<'s pltl~Q, obtener el. rcfG"r1.üo cm,p1m.
.I)e real orden ]0 digo a V. R para su conocimiento
y demás efectos. Dios gu\trde a V. E. muchos liños.
1\1 adl'id 12 ele' agosto de 1922.
---~----
(t'. L. núm. 237), adlaraela en el concepto ele que no
se dará por las autOl:ielades militéü'e,,, curso le. instan-
cias en las que se soliciten lllodificac:iones de la lcgis-
Im-'ión "igente ni ninguna otra que no sea en defonsa
de un dereclm reconocido y que se estime lesíonmlu
;P',\l' 01 qll'e la subscribe, toda "el', que a eS'~as últimas 0." a
lnB que se r'cfieron las Ordenanzas 1Iiliü,rcs al conce-
de!' el recurso.
l>t~ real ol'üenlo (ligo a V. :l<i. para su conocimiento
. y demás· efectos. Dios guarde a. Y. Ji:. muchos años.
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,. José Losada Vidal .•••..• o'
:. Pelayo Pola de la.Cruz.....
:. Pedro Pér~z Pichardo ••••.
" l(ustaquioIterreroEscuderó
CUerpoll'
.._.- .. ''''''~-''---I I--~--.:-
----------¡~---_:_ _- ....._ _::'or:-..:1telaciún=;~·;:.:.:;...::f.tUe~...:se::·..:c::;;.1'.:a.;:...._:----::~-..__ ' 1
-1 I 'mil ,",,'a .' '., --•. ":~~~::- f~
• gr:;o : -.-=- (m C/,11(j'pr!ll<eiplll, l' on quo ~llZ:m~1.l1l ~ ",:.
. r:>f"0'" . l!!-. 3OI"ln NOMBRES -i a..... d. In (:oll1iSlóll cOllf'~ridl\ ~ """'": -":'_ Po ,
Po '" e~ dond~ tUYO lnllllil' j ::¡ ....~ ~o '!2. residencia in comisión m" Pj,,~ Afio Dl¡¡¡ M('./! Afio : ~
: tt1': .. •
---;---1--,----··--,-,- -----~--...... __.~._...., ~ "'l."'_"""'"'t'" '_""__ -' --;: ~~ -
° S' .' ~AgregadOSal reg. Inf.'" Isa·· /. I3'0 egovla •••.• Valladohd .••.• , .•..'... bel II ,para prestar ser) 1 . f 29
1
~9
3· Idem .••.••• Idem •• •••••....••••• 'vicio: •......•.••.•••• / 1 29 9
3:~ Cácere~ ••.. Plasend~...••• .-; .... '11E:onducir cau.daJes•. ;; .. : 11 2. 3 2
3· E'lasencla .•. Cáceres ••.....•..•.•. Agregado al lego lní. Se-
gavia, 7S, para prestar
servicio . , ~ ".• _. ""..'..
Idem • 11 • • • Idem • 11 • 11 • 11 ,. 11 • • • •• Idem , ..
Avila '! Idem ,. , '" Idem " "..•• ,. " ..
VaHadcrlid •. Medina del Campo Conducir caudales .•..•..
Idem .....•• Pinar de Antequera•.. , Cust9diar edificios Milita-:-
·res.". ";" •. "." ..
Medina .•••• Valladolid............ Agregados al reg. lnf." Isa·
bel 1I para instruir re-
I clutas '•..•. "
Idem Idem :. Ir Idem. Ir," •••• ';.11 ' •• ,
{dem ', •• Idem•• ""' •• , "• J , , Idem ••• ,.¡ , (
{dero ••••••• Melilla •.•.•• , Conducir reclutas .
fdem •• 1,1" I Larache.... 11 "., Idem ....... , ..... , ~ ••• ' •••• ~,
[ Prestar servicio agregados l
,Toro, , .. Zamora ( al reg. Inf." Toledo, 35 .. \
[dem •..•••• Salamanca•..•..••.••. (dero al deja Victoria, 76.
Zamora ..••• Válladolid•..•.•••••.. Asistir como defensor a un
.," Consejo de Guerra de
. oficiales .generales•..•.
Idem ••••••• Medina del Campo •..• (:onducir soldados Africa
Salamanca •• Zamora••..•••.•.••... Efectuar pagos de obras.
Valladolid .. Medina del Campo,.. Suministrar ranchos a re-,
. clutas •.. ', •• " . , , •• JI • ,.
Idem ..••••. Segovia .......•...••. Formar parte junta reco-
'. . nocimiento tablas..••.•
Idero ••.•••. Málaga ••••••••.•••••• Conducir municioIl.es de
. Artilleria,••... '....••..
Iclem..•...• Medina del Campo... o,' Pa~ar r~vista administra-:
tlva , , .
Salamanca "I'C:RodtigoY.Béjar .: .•¡{deI:\l •• : ••.•..••••••••.
Zamora•.•.. Cmdad Rodngo ...•... CondUC1r caudales ••.•.•.
Idero ..••••. Valladolid •..•.••...•. IIAsistir a un Consejo de
. guerra de oficiales'gene·
rales como Juez .
Idem ••••••• Idero................. rdem id. como Secretario.
Valladoliá••• Ceuta ••.••.•• : ••••••. Conducir reclutas .•..•..
II
C' Rodrigo •• Valladolid ••••.....••• Instruir reclutás del rego
Lanceros Farnesio •••••
Salamanca •• Idem ~ I lo_ Idem ••••••• ,. ~ • , •••• l' l' •
Zo~a rec.O Segovia,40. Teniente .• '. D. Anastasio Arbizu Elcarte.••
Idem .•..•••••••,••••• Otro .•.•.•• "Pedro Hernández Rivero ..
Idem Cáceres, 41 •.•••• Otro....... ,. AntonioFernándezEscribano
dem na. Plasencia, 95. Otro........ ,,~uisMartín de Eugenio. : ••
Idem.•• : ",'Otro .
Zona Avila. 39: • " ••••' Otro •••••••
ldem ValladolId, 36•.• Otro •••.•.•
Idem Otro ••. "•..
Idem o "•• IOtro ••••••. 1 :. Ram6n Burgos Casas ••.•.. 1, 3.0
Idem Otro •.•..•• / " Manuel de Pedro Fadón •. "1 3.0
Idem ·.Otro •• • •• •• :t Enrique LÓpez Aparicio' • . • 3.'"
ídem................ .. El mismo.... 3:'
Idem. ' •••••••••••••.Capitán••••• D. Cesáreo San Alejandro..... 3.0
Zonarecl. y nra. Zamora Teniente•••• "José Churiaque Rometo .• ,.( o
Idem.. •••••••••••••• Otro. . • • • .• ,. Inocencio García Matilla \ 3·
Idem Otro....... :t Cándido Miranda GUinda ' 3.0
Idem •.•.••••••..••. ,Capitán..... ,. Ang~l García Pelayo •.. . ..• 3.0
Idem••.••••••••••••• !Teniente •.• "Robustiano Santoo Pérez,. ,'3.0
Intendencia :Militar ••• Capitán..... .. José Tejeiro Canales. . ..... 3.0
Idem Auxiliar 3.a • ~ Gaspar Terán ,Niño.. • ..•.. 3.0
ldem. • . • • • • • . • . • • • •• Alfére:¡¡...... "Ovidio Piera Armendariz.. • 3.°
Idem••••• '" •••••••• Auxiliar 3.".. ) Nicasip.de Diego de Pablos. 3.0
Intervención Militar•. ¡comisario. l." ) Samuel Oñate Respiares.... 3.0
Idem /Otro 2.".' .•. ,. José Santos San Miguel.... 3.0
Reg. Inf."Toledo,'35 •. Teniente ••• ,. Maximinode BarrioSantiago 3'0
Idem..•••••.•••••..• Comandante. ,. Juan Castro Ramos. ..•. ... 3.0
Idem ¡Teniente ••• ,. Galo Ramírez Muñoz•.•... ;
7.° reg. na. Caballería Capitán..... ) Abd6n Barrientos Alvarez ..
Reg. Caz. Albuera
t
16.0 {Alférez...... "Policarpo Blanco ~uñoz•.••
Caballería...... , •• '/Otr 'M l' S 1 d' C



































































res , " '·8 11. 1
ídem 1f " ". Idem .1o ; '" ~ '" •• t' ~ .. ldem 11 fll' I .2
laem ••.•.•• Idem ••• , , •.•••• ,. Idem .• ,; •••••... , •.. , . • • 9
[dem Idem••••••.• , ••..•• o. [dem ..•....•••.••• ,.... 30
[dem ." ..• , Melilla ••.•..••... , •.. Conducir reclutas. • •• •. 21
ldem •.....• Idem ••••.••••••••••. [de¡ri, •.. , •••••.•••• ! ••• " 27
ldem, ••••.• Larache)......... . • .. [dem •••••.••••• ,:O...... 28
Idem " Ceuta . .,." Idem., 11 I '. I .26
, , \Formar parte de la' dunta
¡ . de arriendos para el de
~.. ' un local para aparcar bao~egov1a '" . 1Avila •••••• :..... • ••• jo cubierta doce carrua.
! jes y almacén para la! academiade Intendenda,'vc ,Varios puntos de la pro- Reconocer soldados en·1 4
_<l.. eres. •• •( viucia de Cáceres ••• { fermos ••..•••••••• , •• "
Valladolid •. [Melina •••.••••.••.•••• ¡COndUcir caballos con d.es~1
tino al Dep6sito de Re-




















~ Salvador OrduñayOdriozola 3.°
.. Casimiro Aparicio Yuste .•• 3,°
" Angel Montero Martín •.• o • 3.°
Leovigildo Arranz Valero.. .•• 3.°
D. Ramón Páramo Díaz •.•••• ," 3.°
.. Angel Velas'co Tordesillas.. 3.°
OlSSSlOtlI!lPllt:
Comandancia de ~nge-tComandante.l.. Ant<lDio González Irmio •••.
nieros de SegovIa ••
14.o.reg. Art.... ligera "1.M:éd. auxi1iar~" Carlos ~e la .Cuesta y de lal
- t· Granla , )
Idem •.•••••••••••••• Sargento••• " .. Braulio Carro García., •• "1
fI
~ ~wr 1 "f t,. ...~Iol ........ flrl~""lIjllolOl('JI~~
g:!ita ~:rn()JU. '1 ¡ .~
ili:l"'<> l'U:NTC, 1"' I .¡:..~a§6' --*,,'~~~~jf,:,,-,,""'''''''''"'''~~ ti j
~ "" .. ~ \lU qU' ¡prl11CI,pilll lln '(lUID t:)tíll:illll ~ ¡¡
""¡:¡ .. !. . d ¡j; i~¡~; re=::cI. d~:d::::~r Comialóuconferl A ~-:~;::-I'¡~;:' ~~:"~;:;=r":: l' ~ !
: ~1 f : ~1---1------1.- -- ---- - -'- ----, ._", -- --1--;
_'.' (Comandante D. Guillermo Laa :'.tute........ 3'° Salamanq •. Ciudad Rodrigo ••.•••• Tomar ~uramento ?los re- I I . r i
Reg. Cazad~res de AI-} .. ° 11 _ clu~as ":'.' •.• : ...... '.' 9· I 91 1buera 16. de caba-tCaP.ltán.... .. Juhán G6mez Seco. .•••••. 3. Idem •.••••• Penaranda•.•••.•..•.• Practicar dlltgenclas JUdl' I
Hería.. . ciales .'......3 l' 6
Alférez Fernando Torres Villar ..•• 3.° [dem ••••••• Ciudad Rodrigo ••••••• Porta estandarte para ju- 1
ramento reclutas. • • • • • 9 I
~.,Medina del{V 11 d l'd S . )Revistar fuerzas de su re- 13
'( Campo ••• S a a o 1 y egoYla •• I gimiento •••••• , •••• , ••
!dem••••••• ValladOlid ••••••••.•••¡. .{ 1
Idem ••••••• Ídem.: Instruír reclutas del regí.' I
Idem ••• • . •• Segov1a........... • • . mie to ( 1~dem t.'. a i:." Idem ,..... n. ,. .. f" r • ~... ••• 1
Idem .••..• ; ldem................. . I
.. • (Agregados al I ~.o regí-¡
Idero Burgos :' miento de ~rtili;ría li- I
ldem • • •. • •• Idem •.•• ,., .••. , •• , •• ) gera para mstrUlr re- I
.' { clutas ••.•• , •••••.••.•
{dem Valladolid 1Cobrar libramientos. ,. '•• 11 30
A incorporarse a la fábrica
de armas de Ov.iedo a
Id lo ' } sufrir las prácticas qne; oero....... vledo •.••••••.••••• ~ determina la R. O. de 251 3 \enero.
de enero del' año actual
• , . (D.~. n6m. 21) ......,.. ,
C,aceres •.• 'ICórdobá •••••.•••••.• ¡COndUCir reclutas .••.•• '11 26
¡dem [dem Idem••••...••.•..•....• 2'
Valladolid •• ¡Pinar de Antequera ••• Custodiar edificios milita-
R<;,g.Inf.'" Segovia, 15.. 'Alférez ••••• D. Fernando Alarcóll de Lastra
Idem., •. ,. '.•••• , .••• Otro•.. ,. .• .. Carlos Adanero Valiente •••
Idem Isabel II, 32•.••• ;Otro .... ". .. Gaspar Sánchez Pérez •...•
Idem , Otro.. • .. .• .. Rosendo Piñeiroa Plaza .
Idém , ••• , •• Otro oo.. • •• .. Vicente G6mez Salcedo .
Idem .. oo. , Otro .. : José Gallego González ..
Idem •..•.•••••.• ',' •• 'Capitán •• , •• .. Ciriaco Ramos Alonso ...• ,
Idem , ••••• o •••• Sargento Isidro Mayo Mayo ..• , .. , ..••.
Idem o Alférez D. Martín Selgas Pérez , ......
Idem , •• Otro .' • • • • .• > Rosendo Piñeiroa Plaza ••..
14.° reg, Art." pesada. Corqnel .•.•
Idem .•••.••••••••••• Teniente, ••
ídem ..••••.•••••• , •• :'Sargento••. ,
Idem. , •••••••••••••• Otro ••.•. '••
Idem••.•" •.•••••'••• o Capitán•••••
Idem ; ••.••••••••••• " Teniente .,'
Idem .••••••••••••• "'jOtro •o..... ~ Francisco Avila Díaz .• , •• ' .
ldem .•. '. ,. ,', o' ••••• Alférez. •• •• .. Felipe FernándezFernández
Idem •••..•••.•• , ••• ,tTeniente •.• ~ Pedro Martínez Castro .,' .•.
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S ~ ~ ~ PUNTO
~gSQ'
-§t&'J. Q ~ =.~':z::~.~",-:;'~-:--.4':.-~-~::::.:::::=i::=~ ~_..:,,-'-
~g ~ re. ,le .11 40nde tUVO ltlll'lIll: Ja
g el) ~~; ;;;¡ '¡: mldenil!1\ llomllión
'~" 11-- ,
NoMBlU1iJ
.. José Aranaz Conrado •••.••
,; Víctor Almaraz Méndez •.••
:t Diego Colomp Montilla .•••
Ulírl!hUc.uartQS
..__.- 1 I
-----~~---,-----_._~......> ... -+ ..Iltj'
Áco.demia de Arñllería.lCap. médico.ID. Severiano Riopérez Benito.
Idem ICapitán 1:> Luis :rolanco Alvear .
Colegio de Santiágo •. IMéd. auxiliarl .. Mariano Loaysa Fernández .
Idem ICap.,médico.1 :> Arturo Manrique Sanz .
Reg luf." LaVictoria 76 Capitán ••••
ldero ••••••". • • • • • • ••. Méd. auxiliar
Idem •••.••'•••.••••. Comandante.
3.° ItSegOVia .••• Cáceres ••••......•.• "lAsistir como vocal ante 10.11
Comisión mista •••••.. ' I
3.° (clem ••.•.•• Trubia ••••...••••••••1En comisión indemnizable 3
(Para diligencias jUdicialeS¡
° I!V ij d rd IAlarai, Macotera, Peña-) con motivo sucesos ocu-
3· a a o 1 • 1 randa de Bracarnonte~ rridos en el pueblo de I
Alaraz •••.•..••....••
3·° {dero . . • • • • Zamora ••.••.•••••.. '1 Asistir. 3; una ~es16n en la
ComlSlón MIxta. . . • •. 25
'3.° Ilsalamanca .. /Séjar (Conducír caudales 11 2
fd . íPeñaranda de Braca-¡Practicar diligencias judi-I' 3
em . " { monte ( ciales..... • .. .. .. í
ídem ••.••.. Béjar •..••.••..•..•.. Conducir la bandera para(1
la jura de reclutlls •••• '11
¡dero •••••••••••••.• ¡Alférez •• ••• ~ Jesús Calero Escobar. • • • • • 3.° {Clero ••••••• {dem •••••••.•••••••• ldem .••••.••••• , .••••. ·
Iclem l0tro .; »Antonio Suárez Alvarez.... 3.° {dem Medina del Campo Conducir reclutas .
' . ¡Efectuar varios reCOnOci-?
. ¡ . o' • mientos y asistir a una
IT• COl'. méd. ~ José RUlZ GÓmez. 3. Valladohd .. Salamanca............ se,sión de la comisión 1mixta .••••• , .••.• ,;)Otro El mismo ,............... 3.°. [dem Cáceres Asistir a una sesión de lallcomisión mi,;:ta... . . •.. 28
SaÍlidad militar••• '" ./<comte. méd. D., Mariano Escribano Alvarez. 3.° l.dem, •••••• Salamanca ••••.•••.••. fdem •.••. , ••.• ,........ 30
. ' Otro ••••••• ~ José Cancelo Leiro ••.• ,.... 3.° Prestar servicio de Diree-
. tor tren jJ.ospital, núm. :311 1
Cap. médico. ~ Julio Villar Madrueño .••••• 3.° ldem ••••••• Villalón (Valladolid) ••• Reconocer a un. recluta... 28
Méd. aux~liar .. Benjamín Sánchez López... 3.° [dem •••••.• Varios p 11eblos Avila ., ldem soldados enfermos.. 3
,
'.Farmacét. 2.° ~ Joaquín Arijón Gende...... 3.° [dero,.: .• Valdelasierra ..••••••• En ,comisión en el Sanato-
rlO·¡". • _JI I
Jefe Comón. industrias)' • Inspeccionar las industrias~
. civiles de la región. (Comandante. .. Manuel de la Cruz Boullosa. 3.° [dem.••••••• Medma del Campo.. , . . civiles de la Plaza. • • • • 15 ,
>l ' __._ I . I I
, Madrid 20 de mayo de 19~Z. OLAGOERMFELlt1
.
'"~
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Sección vDIrección de Cría Caballar v.Remonta
ORIA ,CABALLAR
SerIlJlO. Sr.: Con aJ.'l'Bg10 a lo. que c1eterlnin!t el caso
primero del .artíCiUlo 56 de la ley de Administración y
{X)lltabili,(!ad ~le la Haciendia púb1ici)o d~ 1.° de julio de
1911 (C. L. núm.. 128), el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informa-do 'por la Interv~mción- ctvil do Guerra
y Marina. y del Protectorado en Marruecos, ha tenido a
bien conceder' au,tori:?;ación para qu¡e 1a Yeguada: lnili-
tal' de. la cuarta zuna peauaria adquiera, por gestión
iliroota, 6.143 qu¡intales métril'Q'S !le paja, que precisa
para suministrar al g"imaHo de la misms. hasta :fin de
~arzo del año 1923, '!i que el importe total de lllcha
compra.,. que asciende a 24.572 pesetas, .sea -cargo al ca-
pitulo .9.°;' artículo úniJoo de la SOCciÓll .cliarta del pre-
supuesto. _ .
De real orden 10 digo a V. A. R. para su conocilnionto
y demás efectos:. Dios guarde a V. A. R. .muchos :años.
Ma-clrid 12 ~le a~;üsto de 1922.
. J.. SANCaEZ GVEBRA
8eño:J:' Capitán general de la' segunda ~6n.
Señores Intendente general mliJitar e Interventor civil
de Guerra y Minina y del'· Protectora'do en Marruecos.
SECCIONES DE SEMEN'l'ALES
Excmo. Sr.: Crcada por real orden circular de 25 de
mayo de 1920 (D. O. núm. 115) la Sooi6n de Sementales
de Olívenm (Badajoz), 'C1~pendie.nte det Dep<5sito de la.
primera ZOlla. poouaria, y terminadias las obras necc:sa~
rías para su alojamiento, el Rey (q. D. g.) se· ha. ser~
vido disponer se instale ]a referida Sección e;n el cuar--
tel de, Caballería de dicha localidwd~ tan pt-onto como
sea destinado ill.l mencionado Depósito el capitán que ha.
dé mandarl~. •
De real orden 10 digo a V. E. para su cQiuo<Jimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
MllIélrid 12 de agosto. de ,1922.
SANOIJ.EZ GtJER:RA· _
Señor Capitán general, de la' 'primera regi.15n.
Señores Int~d(:;nte general militar' e Interventor 9ivil
de Gn¡erra y Matina y del Protectorado en Marrue~os.
DISPOSICIONES
~ .. ~
de la Subsecretaria y Secciones de e~te Ministerio
y; de lai Dependencias centrales.
CLASIFICAQIONES
Circu1ar. Excm:o. Sr.: Concedida mejora de aJ:Jüglic-
dad -en su actual: empleo por I'Bal orden de 1.0 del a.c-
t\tal (D. O,. }lúm. 17.1) al SlJ!ooficial del Cuerpo de Iuge-
_meros D_ VIcente Linares Llorca. con destino en el pri-
meI1 :l;'egimiento die Telégrafos, y agregado al Servicio ele
Aeronáutica militar como ];liloto de aeroplano, ha sido
c91ocado en el esca.lafó~ general de clases de tmpu' de
dICho Cluerpo de' Ingemer-os, entro los sl'ibofiGi-ales don
I.-onginos :Miguel Juez y D. León López Rodríguez.
De· oréllen 'del Excmo. Señor Minis[,rO de la Guerra se
hace saber pnra general cQllocirniento. Dios guárde a
. Y... muchos años. Madrid 12 de agost.o de 1922.
El J~fe de la SellClón.
P.A.
El coror,:el




tlircnlal'. Debiendo cubrirse una plaza <16 celador <1e-
edificios militares para la vigílancia y cu~t-od[a d.e lo.'3
terronos pertenecientes al ramo de Guerra en el valle
d{l Loyoli (Guipüzcoa), con el haber diario de dos l)e~
setas que le concede la real orden circular lile 8 de oc-
L11b:J;'e -de 1920 (D. O. ntí.m. 231)/\ así como losdere.chos
que otorga el re<glu,m<mto cIé 22 :([,e 1Jeptiembre de 1915
(C. L. lutí.m.159), de orden del Exemo. Señor Ministro
de la Gnerra se tmunoia a ·concurso, a 'fin de qrlP las
claseS e individuos de tropa, del Ejército en activo ser-
vicio o el).. situación de reserva que aspiren a ocuparla.
y reul1an condiciones de idoneidad, no tengan notas des·
favorables, observen intachable conducta" acrecli;ten sa,,-
ber .1.001' y escl'ibir correctan~nte y no excedan de trein:
ta años de eelad, élliri,jan sus solicitudes al Ialtenaente
militar de la sexta regi6n, en el plazo de treinta d1~,
al contar desde esta fecha, acompafiando copia del paso-
de situaCión militar, autorizado 'por un comisario de
guerra y certificado de. buena conducta, desde que deja~
ron el servicio, exp€'dido por eL aJ.iCalde del punto dé
su reeide;ncil.t, cédula personal y certificado -de a.ntece~
"dentes penales, expedidl:> por el negociado co1'I'l'spondiell~
te del Minismrio de Gracia y Justicia, los solicitantes .
qM, se hallen en reserva, y copia de la filiac16n y ho,ja
de castig9s los que estén en activo, por conducto deljefe (lel cum:po, vara que éste, a su vez, pue-da emitir
informe acerca de 11;1, conducta e idoneidad del solici-
tante.
Dios guarde a V... muchos años. Madrid 12 de agos-
to de 1922.
PAGAS DIO TOCAS
Consejo Supremo de Guerra vHarina
. ,
l¡~xcll1fl. 81'.'.: POL' l¡t Pl'{'si(1Clld a c1l1 c.sw OOl1/;o;jo ~1l.'
PX'Üll10 so dice mm lJstU, fcclln. el l<Jxcmo. SIJ.uOl' IlltC''l1.-
c1enl,c; €{cúlO't'al militan, lo s¡gni(mt~:
«Esto COllsc.io ,Slllpromo. Oll vÍl,htÜI do h,g faol1atac1t\'>
que lo conilm;o la l:oy tl~ 13 de CllQ1.'O do 1904, ha tIc-
chll'ado con derecho [1. las e1m, pu¡r,nfJ de tóen:> que le
col'rcs[laud(>n, por 01 :regla,mento' del Montcpio Militar,
a doña Filomena Vorgel Roocndt, ('n~(¡n<JeptQ. de .
vtud,l.t del stl~ofieial de Inianter'.ía D. Jo.sé Nict,o de Ha-
l:TtOS, 'cuyo importe de 368,32 peseta& >d:nplo de las
184,16 'P8B€tas qt~e de sueldo. me1ls1ual en acti'"') ." "fruta-·
Sección d, Ingenieros
AMORTIZAOION
Circular. 1m Excnro. SeíIor Ministro el.e la GlLterrn se
ha servido di¡;po.ml'r' ,quo 100 Clle~po." y Ulli'dade-s dúl de
Ingeniüros que l'olltümn con o:!tc€lc1k:mte en In. clase do
sl\1'gcnlio8 al n:pli{ml' ll~ pluntilla elel l)l,'<'StllJttc'Sto VigOll-
1;0, 'tnl1gu'u pl:·e.~entcl al :I:'cmítír a cstl\. Sceci6n h1S pl'O-
Ptlootns de 1J.8CC1l80S de ca1Jo,<i, Jo {llm dl~J1on(l rcspecto
Il, Iv. amOl'tizución tle dicllo {\XOC'lk,lltO 01 p(wl'afo 8C-
. gt~ne1o ele la 1'(w,1 Ql'don. oirmtlltl! ~kí 27 do oütnlYlo, do
1915 (O. L. !len)):. :tOS).
Dios gnurdc a V... llltwhOlS afias. Ma<ll~id 12 de agos-
to do 1922.
1::1 Jefe de 111 Secdón.
P. A.
El coronel,
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El Oeneral Secretario,
Luis G. Quinfas'
Exomos. 8efior-es Capitán general de la ClUarta regi6n y
GobeJ."'llador militar de Valencia.
Excl1lO. Sr.: Por la Presidencia- dc este Consejo Su-
premo se dice con esta -fecha el' Exemo. Señor rnten.
dento general ín.ilitar, lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de lns facultaaes
. que le confiere la ley da 13 de enero de 1904, ha de-
clltrado ~cm derecho: '3;. las dos pagas (le tocas que le
Cflrre:¡p<:m.den .por el regla,m.'ento del :rt1onwpíoMilitar,
a D.a María de los Dolores Torrent Durá, en. concepto
de viuda del brigada de Caballería D. José Llobart Ra-
m6n, cuyo importe de 306,14 pesetas duplo de las
153,07 que de ,sueldo íntegr-o mellSual -de actividad dis-
f1'lltaba el causante al f:al1ecer, se le abO!llará. a la in.
teresada una sola vcz. en la Inten'Clencía l\nlitar de :Ji¡,
cua:¡:ta regi6n, que eS 1)01' doude percibía SU/3 habe:res
dicho causante.»
Lo que de orden del Excmo. Señor Presidente lllani-
fiesto a V~ E. para su conocimiento y efectos cons!-
I?)uientes. Dios g'l13,rdc a V. E. m'l1~hos afios. Mndl'id









Circular. :mXCl11¡O. Sr.: Por la Presi,uif:mcia de este Al-
to Cuerpo, y con esta fecha, se dice 'sI Director general
de la De11'da y Clases Pasívas lo siguiente:
«Vi,,'tos los expedientes de 1n~ílídad instruídos a losindivid~os de tropa qu~ fig'uran en la adjunta relación,ql~e da princiJ)io con el sargento de io.. Escolta Heal,
Casto Camazón Dueñas, y termina con el cabo de Infau-
tería Alfonso Lázaro Mal'tJnez Almagro;, Í'eSUiltando que
por las reales órdenes que se citan se ha dispuesto qu¡e
causen baja c¡n activo, por haber sido decliarados inúti-
les para el servicio por los motivos que en ]a misma
se expresan. Este Consejo Supmmo, en virtud. de las
facult-ades que le oonfiem la ley de 1$ de ene1'o de 1904,
ha; clasificado a cada uno de eUas con el haber pasivo
mensual que se les asigna por la Delegación de Hacien-
da Y' desde 1M fechas quo también se consignan.»
Lo digo a V. JI). de orden del Eicl1lIO. Sefior Presidente
Para; su conocimiento y efectos consiguientes. Dios guar-
de la V. E. muchos añO$. MaLliJ:id 1.1 ,de 'agosto de 1922.
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PARTE NO OFICIAL
a Sociedad de Socorrnsmutuos de clases de r cata~oría. del Arma·, de' Caoal1eria.





Cuerpos que Itanabonado cuotas del mes
, de julio
Reg. Lanc. Rey y Eiecretario causas 5.11. región ••••
Idetn Reina ••• Í" • " •• " ". '" " , •• ,. t ..
Idem Príncipe 11." .". 'Í' * 0\ ,. " -lo *
Idem .J~orbón, 6,° reg. rva. y Secretario causas 6.1\
reglO!1 .••• tl 11 ot • l. • ••••••• " ti •• Il' I I
Idem Farneslo y 7,° rt:g. rva y Srio. causas .
Idel11 Villavidosa ..•.•...••••••••.. ' , •..... , .
Idelu España • ••• •• . •••..•••. c. . . .. • .
Idll11 Sagunto•..•••••..••.••••..• ' • ; ••• , .. .
Ide11l Drago.nes Santiago •. . •...••.....•...• ;
Idem Numancia y 4,0 reg. rva ..•.•.........•..
Idem Cazadores Lusítanía, ••..••..•....••..•
ldettl Almansa., •••• ; •••• . ...•.....•...•••.
Idem. Alcántara.••.••. ; •........ , .•. , .• , ... , .
Idel11 Talavera , .• P ••••••••••••• ' , • • • • • • •• •
• Idem Albuera .•...... , .•.....•..•..........
Idem de Tetuán ••..•.•........•..... ' .
Idem Castillejos y5.~ reg. rva.. •• ...• . ....•.
Idem Húsares Princesa ....••.•••••..... '. . ..
Idelu id. Pavía , , •...•
Idelu' Alfonso XII. . • • .• ••• •.••..••.••• . •.•
Ide~ Victoria Eugenia y 5ecl'etario causas 3." re~
glo tt 11 • 11 ti. "'1 ti • .; ••••••••••
Iflem Villarrobledo •• , ••• ¡ • • • • • • •• ., ••••••• ,
Idem Alfonso XIll. • • . . . • • • . .. • .
Idetu Galida ••..•.••••••••. , •. . , ..•. '
ídem Treviño ••• , • 11 " •• 11 • '••• ti •• 11 • , J ••••.•• 1 ••
Idem María Cristina • ••• . . ••• .. : .•.. ' .. ..
Idem Vitoria y, Secretario causas Ceuta •. . ...•.
Idem Taxdir •••• ". • f • 11 • f ~ ", I 11 ••••••• I , • I - ,
Idem Calatrava•• , • 11 ••••• ~ .... , •• • •••• ,.. .., I
Escolta Real •.•••••.•• ' .•. ,. . •• • . . . . . . . . .• .,
Ompo de Instrucción .••.• ' • •. • ..... c••••••••••
ldem Escuadrones Mallorca • •••..•.••....•••
Iden1 Canarias ••. 11 • • •• • ..... ~ •• I •• I •• il • I , I ••
Idem regulares Tetuán .•.•.•.....•...••••.•..
Ideltt MI lilla • . •. . .....•....••..•.• •.••••
Sementales 1.1\ zona '0.
Idetl1 2"a id i •• f • I • I ,~ •• l' , 'iI'" __ .~ I • 1 • l.'
Idcll1 S.A id • ~ •. ; I I I ••••• I I f' • I ., ... 1" I ,. 1 I I
{deni 4.tfl id ~ I • f ~ • I , •• • 4 I •• ti' • * i " , i •• ~ • 11 ,
ldenl 5..a id~ •• , t ~ I • I •• I ~ I •• , ~ • , I I I • I t I I j , ~ •• I --_....----._"""'''--------------MAD1UD.·_·'l'Al',U'lRES tHll!. l)]¡I'OfIl'.OO r)r~ r..A GUllllua
Madrid 31 de julio de 1922.,-·EI Sargento cajero, Fernan-
do Núfíez de Prado:~~Intervil1c: El Suboficial, losé Carrasco,
-El CapItán, loaqttln B{)trel{o.,·,E1 Comandante, Martln.
Marln.·"N.o B.I>,·" 1::1 Coronel Presidente, Ramón España.
.Semental es 6,11. zon¡l. , . ' , .•. , 28,05
[dem 7.'" id. •.••......... .• • , •.... ,' ... , 28,72
Idem 8.'" id • ., .• ,., .. ,."., ...• ",. ' •.. ,.. 27,37
Recría y doma 1.11. zona _.. ",. .., , .. , 35,77
Idem 4," id ••.••••.. , " . . .•..•. ,.... 35,07
Idem 7,'" id•••• , •••.•••. , .• , .' " , ',' ,. , •.• 1 34,36
Depósito remonta •••• ,. " , , . .. . 31,60
Idem id de Me1iJ1a. .. .. '" . .. 10,80
ldem id. de Larache •••... , ••. , ..••......• :, 13,36
Yeguada de Jerez..... ; " .. ' ...... , ...... ".. 16,35
Idem de Córdoba ..•.•. '" , ......• ' .. , ..',.,' 17,69
Yegllada de Larache ••••... , .. ,.. .. .....•. 8,07
Escuela de Equitación ~ .. , . . . . . .. . 54,58
Idem de Tiro •• , •••••••. , .. , ..•... , .....•.. , 17,88
IdeIfl Superior de Guerra •....... , .••.... , , , • 13,51
Ministerio de la Guerra ' . 7,19
1.er regimiento reserva Caballería .. .., .•...•• , 1,96
2.o idtln , : ••....•....•. ,,,.. 2,23
3.er ídem .•• I • # .. ; I t • «., .". ...... I " ~ , • <l .... " I ~ , 2,23
8.° ideln .••••. , • •• . • . • •. . ••. ,.............. 2,23
Policía Indígena de Mllilla•••.. ~. . •.... ,..... 5,88
Secretarios causas 1.1\ región •• ' .•.. , • •• ., •.. 4,18




En ele Banco de EspBña, 31.500,OO}
En abonarés •.•..•..• , 2.916,13 35.013,80
En metálico en C~ja... 5<J7,67
Cuerpos que no ban abonado sus cuotas
en mes~s anteriores
Oep.o Remonta de Ceuta !lbril, m2Y0, junio y julio
Regulares de Ceuta junio y julio,
Reg. Dra.,:ones Montesa julio .
Ac~demia de Cab¡¡llería (ídem) ••••••..• , ..•. , .
Grupo Regulares Larache (idclll) ..•..•.. ,. ¡ •••
Recria y doma 2.11 Z',na (ídem) ••.• , .•.•••• '"
S< cretario causas de Melilla (ídem) ......••.••••
Cuerpos de Infantería que no han abonado
las cuotas de sus Picadores
Número 61 (abril, mayo y junio).=7." Com."
~anidaq M!litar. (h!nio). -:-N:úmero.l ~ (junio y ju-

















































Ingresos' por los conceptos que s.e expresan
CapEtal remanente según balance anterior •... :
Cuerpos que han abonado cuotas de meses
anteriores
Ler Reg, ITa. marzo; abril, mayo y junio .•.. , .. ,
Reg Dragones Montesa •••••.••• '1' -Idem Húsares de Pavía......... ... ,
Escuda de Equitación. . ••• • • • • . • júnio ..•...
Grupo Regulares de Larache ..• '•.•
Depósito remonta Melilla••. ,' ••.. ,
Suman.• •••.•'.•••••••••
..
